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商　業銀　行…
販賓金融會枇…
その他の金融機關…
ア　　イ　F　フ　F■’
　　　合計…
賦手形（1954年4月31目現在）
　　　　　　　　〔…寧位100…嘉ド’レ〕
自動車手形
＄3．740
　5．436
　　574
　　408
10，158
（第一表）
その他の手形
＄1．767
　　335
　　323
　　2．644
　　5，069
合計
＄5．507
　5．771
　　897
　3，052
15，227
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販費金融禽祀の賓金源
経常廣務……一……・・＄
長期廣務・…………一
準備金及び配當金等・・
優先株……’’……．’…
普通株一…一………
剰鉄金・………………
1941年
額
952，6
68，4
93，7
40．C
180．5
177．7
　〔軍泣100萬ドルニ
　1951年
％　　　　額
65．6　　＄2，482．9
4．7
6．5
2，7
12．4
8．1
1，452．9　　100．O
400．9
240，9
56．5
159．4
348．王
％
67，3
10．9
6．5
1．5
4．3
9．5
3，688．7　　100．O
（第二表）
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